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Based on observations made by the author on the supervising teacher of 
SMP N 2 Karanganyar Demak found that student achievement motivation is low. 
Symptoms of low student achievement motivation shown by the less like the 
challenge of the competitive activities, have less willingness to show potential, 
low risk taking, willingness weak to reach the goal, less able to use the feedback 
to learn from failure. Problems studied: "How do group tutoring services with 
reinforcement techniques can improve achievement motivation and eighth grade 
students of SMP N 2 Karanganyar A Demak. The purpose of the study was to 
describe the increase in achievement motivation in group counseling services with 
reinforcement techniques and found an increase in group counseling services with 
reinforcement techniques in improving achievement motivation eighth grade 
students of SMP N 2 Karanganyar A Demak.  
The theory used in this study include achievement motivation theory and 
theories of group counseling services with reinforcement techniques. 
Achievement motivation is an encouragement that relates to how to do something 
better than what has been done before. Group counseling is an activity of 
providing guidance and counseling services were conducted by a researcher in the 
group, it is expected that participants will gain an understanding of the guidance 
of the new group. Reinforcement techniques is a positive response from the leader 
of the group to group members who have done good deeds or achievements with 
the aim to be more actively participate in interacting with members of the group. 
The hypothesis of this study is "an increase in achievement motivation through 
group counseling services with reinforcement techniques in the eighth grade 
students of SMP N 2 Karanganyar A Demak".  
Characteristics of the study subjects known based on the low 
achievement motivation with the number of children 8 students who performed at 





These results obtained in pre-cycle of 8 students who are members of group 
counseling, as many as 5 students who have the motivation to excel in the 
category of very less and 3 students have less achievement motivation category. 
Having given guidance services group with reinforcement techniques in the first 
cycle I shows the results of the meeting 18.63 less category is comprised of two 
categories of students with very less and 6 students with less category, in the first 
cycle II shows the results of the meeting 23.37 less category consists of 3 students 
with enough categories and category 5 students with less, meeting the first cycle 
of 33.75 category III shows the results simply consists of 4 students and 4 student 
category category quite well, meeting the second cycle I shows the results of 35 
categories consisting of 3 students well enough categories and 5 students either 
category, the second meeting of the second cycle showed good results consists of 
36.5 category 1 student category of very good and good categories and 7 students 
meeting the second cycle III shows the results of both the 38.63 category consists 
of three categories of students are very good and 5 students either category.  
The conclusion of this study is Increasing achievement motivation 
through group counseling services with reinforcement technique on a eighth grade 
students of SMP N 2 Karanganyar Demak academic year 2013/2014 has been 
verified. Advice given to 1) provide the Principal infrastructure facilities that 
support 2) Teacher BK programmed group counseling services relating to how the 
increase in achievement motivation through group counseling services with 
reinforcement techniques., 3) Guardian class can use the research findings related 
to low achievement motivation students, 4) more attention to the child's parents - 
especially his help and motivate high achievement, especially in a school 
environment that is expected to increase moivasi achievement in the social 
environment, 5) students can be motivated to high achievement in the community 
and especially the school environment , as well as being a good person because 
getting ample opportunity to the maximum achievement, 6) subsequent 
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reinforcement 
 
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap guru pembimbing 
SMP N 2 Karanganyar Demak diperoleh bahwa motivasi berprestasi siswa masih 
rendah. Gejala rendahnya motivasi berprestasi siswa ditunjukkan dengan kurang 
menyukai tantangan yaitu kegiatan yang kompetitif, kurang mempunyai kemauan 
untuk menunjukkan potensi, mengambil resiko rendah, kemauan yang lemah 
untuk mencapai tujuan, kurang mampu menggunakan umpan balik yaitu belajar 
dari kegagalan. Permasalahan yang diteliti : “Bagaimanakah layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik reinforcement dapat meningkatkan motivasi berprestasi 
siswa kelas VIII A SMP N 2 Karanganyar Demak. Tujuan penelitian adalah untuk 
mendeskripsikan peningkatan motivasi berprestasi dalam layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik reinforcement dan menemukan peningkatan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement dalam meningkatkan motivasi 
berprestasi siswa kelas VIII A SMP N 2 Karanganyar Demak. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori motivasi 
berprestasi dan teori tentang layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
reinforcement. Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang berhubungan 
dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik dibandingkan dengan 
apa yang telah dilakukan sebelumnya. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 
pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang peneliti 
secara kelompok, maka diharapkan para peserta bimbingan kelompok 
mendapatkan suatu pemahaman baru. Teknik reinforcement adalah suatu respon 
positif dari pemimpin kelompok kepada anggota kelompok yang telah melakukan 
perbuatan baik atau berprestasi dengan tujuan agar dapat lebih giat berpartisipasi 
dalam berinteraksi dengan anggota kelompok. Hipotesis penelitian ini adalah “ 
peningkatan motivasi berprestasi melalui layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik reinforcement pada siswa kelas VIII A SMP N 2 Karanganyar Demak”. 
Karakteristik subjek penelitian diketahui berdasarkan hasil motivasi 
berprestasi rendah dengan jumlah anak 8 siswa  yang dilaksanakan di SMP N 2 
Karanganyar Demak dengan analisis data desktiptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini diperoleh pada pra siklus dari 8 siswa yang menjadi 
anggota bimbingan kelompok, sebanyak 5 siswa yang memiliki motivasi 
berprestasi dalam kategori sangat kurang dan 3 orang siswa memiliki motivasi 




dengan teknik reinforcement pada siklus I pertemuan I menunjukkan hasil 18,63 
kategori kurang yaitu terdiri dari 2 siswa dengan kategori sangat kurang dan 6 
siswa dengan kategori kurang, pada siklus I pertemuan II menunjukkan hasil 
23,37 kategori kurang terdiri dari 3 siswa dengan kategori cukup dan 5 siswa 
dengan kategori kurang, siklus I pertemuan III menunjukkan hasil 33,75 kategori 
cukup terdiri dari 4 siswa kategori cukup dan 4 siswa kategori baik, siklus II 
pertemuan I menunjukkan hasil 35 kategori baik terdiri dari 3 siswa kategori 
cukup dan 5 siswa kategori baik, siklus II pertemuan II menunjukkan hasil 36,5 
kategori baik terdiri dari 1 siswa kategori sangat baik dan 7 siswa kategori baik 
dan siklus II pertemuan III menunjukkan hasil 38,63 kategori baik yang terdiri 
dari 3 siswa kategori sangat baik dan 5 siswa kategori baik. 
Kesimpulan penelitian ini adalah Peningkatan motivasi berprestasi melalui 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement pada siswa kelas VIII 
A SMP N 2 Karanganyar Demak tahun pelajaran 2013/2014 telah teruji 
kebenarannya. Saran diberikan kepada 1) Kepala Sekolah memberikan fasilitas 
sarana dan prasarana yang mendukung 2) Guru BK memprogramkan layanan 
bimbingan kelompok berkaitan dengan cara peningkatan motivasi berprestasi 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement., 3) Wali kelas  
dapat menggunakan hasil temuan penelitian terkait rendahnya motivasi berprestasi 
siswa, 4) Orang tua lebih memperhatikan anak – anaknya terutama membantu dan 
memotivasi pencapaian prestasi yang tinggi terutama di lingkungan sekolah 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan moivasi berprestasi di lingkungan 
social, 5)Siswa dapat termotivasi dalam pencapaian prestasi yang tinggi di 
lingkungan masyarakat dan khususnya dilingkungan sekolah, serta menjadi 
pribadi yang baik karena mendapatkan kesempatan yang luas mencapai prestasi 
secara maksimal, 6) Peneliti berikutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini 
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